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Foot Care Confidence Scale日本語版（J-FCCS）9）
を使用し，総合得点にて評価した．
４）セルフケア行動























































項目 カテゴリー 人数(%) p値
年齢 65歳未満 㻞㻞㻔㻟㻝㻚㻥㻕 16.6±11.6
65～74歳 㻟㻜㻔㻠㻟㻚㻡㻕 21.4±11.8
75歳以上 㻝㻣㻔㻞㻠㻚㻢㻕 21.4±10.2
㻮㻹㻵 低体重 㻟㻔㻜㻠㻚㻟㻕 31.7±㻜㻟㻚㻡
標準体重 㻟㻣㻔㻡㻟㻚㻢㻕 21.0±12.0
肥満 㻞㻥㻔㻠㻞㻚㻜㻕 17.2±10.2




HbA1c値 7.0%未満 㻞㻤㻔㻠㻜㻚㻢㻕 21.7±12.2
7.0%以上 㻠㻝㻔㻡㻥㻚㻠㻕 18.6±10.9
合併症の有無 あり 㻟㻥㻔㻡㻢㻚㻡㻕 21.2±12.0
なし 㻟㻜㻔㻠㻟㻚㻡㻕 18.1±10.6
フットケア指導の有無 あり 㻞㻥㻔㻠㻞㻚㻜㻕 27.0±㻜㻥㻚㻜
なし 㻠㻜㻔㻡㻤㻚㻜㻕 14.7±10.3













項目 カテゴリー 人数(%) 平均±標準偏差 p値
しびれ感 あり 㻟㻝㻔㻠㻠㻚㻥㻕 18.5±12.1
なし 㻟㻤㻔㻡㻡㻚㻝㻕 20.9±10.9
冷感（自覚） あり 㻞㻜㻔㻞㻥㻚㻜㻕 20.4±11.0
なし 㻠㻥㻔㻣㻝㻚㻜㻕 19.6±11.7
冷感（他覚） あり 㻞㻣㻔㻟㻥㻚㻝㻕 22.3±11.4
なし 㻠㻞㻔㻢㻜㻚㻥㻕 18.3±11.4







項目 カテゴリー 人数(%) 平均±標準偏差 p値
































































項目 カテゴリー 人数(%) p値
年齢 65歳未満 㻞㻞㻔㻟㻝㻚㻥㻕 16.6±11.6
65～74歳 㻟㻜㻔㻠㻟㻚㻡㻕 21.4±11.8
75歳以上 㻝㻣㻔㻞㻠㻚㻢㻕 21.4±10.2
㻮㻹㻵 低体重 㻟㻔㻜㻠㻚㻟㻕 31.7±㻜㻟㻚㻡
標準体重 㻟㻣㻔㻡㻟㻚㻢㻕 21.0±12.0
肥満 㻞㻥㻔㻠㻞㻚㻜㻕 17.2±10.2




HbA1c値 7.0%未満 㻞㻤㻔㻠㻜㻚㻢㻕 21.7±12.2
7.0%以上 㻠㻝㻔㻡㻥㻚㻠㻕 18.6±10.9
合併症の有無 あり 㻟㻥㻔㻡㻢㻚㻡㻕 21.2±12.0
なし 㻟㻜㻔㻠㻟㻚㻡㻕 18.1±10.6
フットケア指導の有無 あり 㻞㻥㻔㻠㻞㻚㻜㻕 27.0±㻜㻥㻚㻜
なし 㻠㻜㻔㻡㻤㻚㻜㻕 14.7±10.3













項目 カテゴリー 人数(%) 平均±標準偏差 p値
しびれ感 あり 㻟㻝㻔㻠㻠㻚㻥㻕 18.5±12.1
なし 㻟㻤㻔㻡㻡㻚㻝㻕 20.9±10.9
冷感（自覚） あり 㻞㻜㻔㻞㻥㻚㻜㻕 20.4±11.0
なし 㻠㻥㻔㻣㻝㻚㻜㻕 19.6±11.7
冷感（他覚） あり 㻞㻣㻔㻟㻥㻚㻝㻕 22.3±11.4
なし 㻠㻞㻔㻢㻜㻚㻥㻕 18.3±11.4







項目 カテゴリー 人数(%) 平均±標準偏差 p値












項目 カテゴリー 人数(%) p値
年齢 65歳未満 㻞㻞㻔㻟㻝㻚㻥㻕 16.6±11.6
65～74歳 㻟㻜㻔㻠㻟㻚㻡㻕 21.4±11.8
75歳以上 㻝㻣㻔㻞㻠㻚㻢㻕 21.4±10.2
㻮㻹㻵 低体重 㻟㻔㻜㻠㻚㻟㻕 31.7±㻜㻟㻚㻡
標準体重 㻟㻣㻔㻡㻟㻚㻢㻕 21.0±12.0
肥満 㻞㻥㻔㻠㻞㻚㻜㻕 17.2±10.2




HbA1c値 7.0%未満 㻞㻤㻔㻠㻜㻚㻢㻕 21.7±12.2
7.0%以上 㻠㻝㻔㻡㻥㻚㻠㻕 18.6±10.9
合併症の有無 あり 㻟㻥㻔㻡㻢㻚㻡㻕 21.2±12.0
なし 㻟㻜㻔㻠㻟㻚㻡㻕 18.1±10.6
フットケア指導の有無 あり 㻞㻥㻔㻠㻞㻚㻜㻕 27.0±㻜㻥㻚㻜
なし 㻠㻜㻔㻡㻤㻚㻜㻕 14.7±10.3













項目 カテゴリー 人数(%) 平均±標準偏差 p値
しびれ感 あり 㻟㻝㻔㻠㻠㻚㻥㻕 18.5±12.1
なし 㻟㻤㻔㻡㻡㻚㻝㻕 20.9±10.9
冷感（自覚） あり 㻞㻜㻔㻞㻥㻚㻜㻕 20.4±11.0
なし 㻠㻥㻔㻣㻝㻚㻜㻕 19.6±11.7
冷感（他覚） あり 㻞㻣㻔㻟㻥㻚㻝㻕 22.3±11.4
なし 㻠㻞㻔㻢㻜㻚㻥㻕 18.3±11.4







項目 カテゴリー 人数(%) 平均±標準偏差 p値









表 2 － 1．男性における食事のセルフケア行動と基本属性との関連







項目 カテゴリー 人数(%) 平均±標準偏差 p値
年齢 65歳未満 㻞㻞㻔㻟㻝㻚㻥㻕 6.2±5.6
65～74歳 㻟㻜㻔㻠㻟㻚㻡㻕 9.0±5.8
75歳以上 㻝㻣㻔㻞㻠㻚㻢㻕 7.1±5.8
㻮㻹㻵 低体重 㻟㻔㻜㻠㻚㻟㻕 8.7±5.5
標準体重 㻟㻣㻔㻡㻟㻚㻢㻕 8.1±5.7
肥満 㻞㻥㻔㻠㻞㻚㻜㻕 6.9±6.1




HbA1c値 7.0%未満 㻞㻤㻔㻠㻜㻚㻢㻕 6.9±8.2
7.0%以上 㻠㻝㻔㻡㻥㻚㻠㻕 8.2±5.7
合併症の有無 あり 㻟㻥㻔㻡㻢㻚㻡㻕 7.7±6.1
なし 㻟㻜㻔㻠㻟㻚㻡㻕 7.6±5.5
フットケア指導の有無 あり 㻞㻥㻔㻠㻞㻚㻜㻕 7.4±5.5
なし 㻠㻜㻔㻡㻤㻚㻜㻕 7.8±6.1











項目 カテゴリー 人数(%) 平均±標準偏差 p値
しびれ感 あり 㻟㻝㻔㻠㻠㻚㻥㻕 8.0±6.2
なし 㻟㻤㻔㻡㻡㻚㻝㻕 7.3±5.5
冷感（自覚） あり 㻞㻜㻔㻞㻥㻚㻜㻕 6.6±6.2
なし 㻠㻥㻔㻣㻝㻚㻜㻕 8.1±5.6
冷感（他覚） あり 㻞㻣㻔㻟㻥㻚㻝㻕 8.1±5.6
なし 㻠㻞㻔㻢㻜㻚㻥㻕 7.3±6.0








項目 カテゴリー 人数(%) 平均±標準偏差 p値










項目 カテゴリー 人数(%) 平均 標準偏差 p値
年齢 65歳未満 㻞㻞㻔㻟㻝㻚㻥㻕 6.2±5.6
65～74歳 㻟㻜㻔㻠㻟㻚㻡㻕 9.0±5.8
75歳以上 㻝㻣㻔㻞㻠㻚㻢㻕 7.1±5.8
㻮㻹㻵 低体重 㻟㻔㻜㻠㻚㻟㻕 8.7±5.5
標準体重 㻟㻣㻔㻡㻟㻚㻢㻕 8.1±5.7
肥満 㻞㻥㻔㻠㻞㻚㻜㻕 6.9±6.1




HbA1c値 7.0%未満 㻞㻤㻔㻠㻜㻚㻢㻕 6.9±8.2
7.0%以上 㻠㻝㻔㻡㻥㻚㻠㻕 8.2±5.7
合併症の有無 あり 㻟㻥㻔㻡㻢㻚㻡㻕 7.7±6.1
なし 㻟㻜㻔㻠㻟㻚㻡㻕 7.6±5.5
フットケア指導の有無 あり 㻞㻥㻔㻠㻞㻚㻜㻕 7.4±5.5
なし 㻠㻜㻔㻡㻤㻚㻜㻕 7.8±6.1











項目 カテゴリー 人数(%) 平均±標準偏差 p値
しびれ感 あり 㻟㻝㻔㻠㻠㻚㻥㻕 8.0±6.2
なし 㻟㻤㻔㻡㻡㻚㻝㻕 7.3±5.5
冷感（自覚） あり 㻞㻜㻔㻞㻥㻚㻜㻕 6.6±6.2
なし 㻠㻥㻔㻣㻝㻚㻜㻕 8.1±5.6
冷感（他覚） あり 㻞㻣㻔㻟㻥㻚㻝㻕 8.1±5.6
なし 㻠㻞㻔㻢㻜㻚㻥㻕 7.3±6.0








項目 カテゴリー 人数(%) 平均±標準偏差 p値










項目 カテゴリー 人数(%) 平均±標準偏差 p値
年齢 65歳未満 㻞㻞㻔㻟㻝㻚㻥㻕 6.2±5.6
65～74歳 㻟㻜 㻠 㻡 9 0 8
75歳以上 㻝㻣 㻞㻠 㻢 7 1 8
㻮㻹㻵 低体重 㻟㻔㻜㻠㻚㻟㻕 8.7±5.5
標準体重 㻟㻣㻔㻡㻟㻚㻢㻕 8.1±5.7
肥満 㻥 㻞㻚㻜 . 6.1
糖尿病罹病期間 10年未満 㻞㻟㻔㻟㻟㻚㻟㻕 5.7±5.5
10～19年 㻞㻞 㻟㻝㻚㻥 8.9 5.6
20～29年 㻝㻠 㻞㻜㻚㻟 9.2 .
30年以上 㻝㻜㻔㻝㻠㻚㻡㻕 6.9±6.6
HbA1c値 7.0%未満 㻞㻤 㻠㻜㻚㻢 6.9 8.2
7.0%以上 㻠㻝㻔㻡㻥㻚㻠㻕 8.2±5.7
合併症の有無 あり 㻟㻥㻔㻡㻢㻚㻡㻕 .7 6.1
なし 㻟㻜㻔㻠㻟㻚㻡㻕 7.6±5.5
フットケア指導の有無 あり 㻞㻥㻔㻠㻞㻚㻜㻕 7.4±5.5
なし 㻠㻜㻔㻡㻤㻚㻜㻕 7.8±6.1











項目 カテゴリー 人数(%) 平均±標準偏差 p値
しびれ感 あり 㻟㻝 㻠㻠 8 0 2
なし 㻟㻤㻔㻡㻡㻚㻝㻕 7.3±5.5
冷感（自覚） あり 㻞㻜㻔㻞 㻚㻜㻕 6.6 6.2
なし 㻠㻥㻔㻣㻝㻚㻜㻕 8.1±5.6
冷感（他覚） あり 㻞㻣㻔㻟㻥㻚㻝㻕 8.1±5.6
なし 㻠㻞㻔㻢㻜㻚㻥㻕 7.3±6.0








項目 カテゴリー 人数(%) 平均±標準偏差 p値
フットケアの自己効力感 低得点群 㻟㻤㻔㻡㻡㻚㻝㻕 6.5±5.9
高得点群 㻟㻝㻔㻠㻠㻚㻥㻕 9.0±5.4
㻜㻚㻜㻤㻞
表2-3．男性における運動のセルフケア行動とフットケアの自己効力感との関連表 2 － 3 男 食事のセルフケア行動とフットケアの自己効力感との関連
－ 30－
男女別 2型糖尿病患者のセルフケア行動
表 3 － 1．男性における食事のセルフケア行動と基本属性との関連







項目 カテゴリー 人数(%) 平均±標準偏差 p値
年齢 65歳未満 㻞㻞㻔㻟㻝㻚㻥㻕 14.0±7.3
65～74歳 㻟㻜㻔㻠㻟㻚㻡㻕 18.2±7.6
75歳以上 㻝㻣㻔㻞㻠㻚㻢㻕 14.6±9.1
㻮㻹㻵 低体重 㻟㻔㻜㻠㻚㻟㻕 20.7±4.0
標準体重 㻟㻣㻔㻡㻟㻚㻢㻕 16.6±9.1
肥満 㻞㻥㻔㻠㻞㻚㻜㻕 14.7±6.5




HbA1c値 7.0%未満 㻞㻤㻔㻠㻜㻚㻢㻕 16.8±7.9
7.0%以上 㻠㻝㻔㻡㻥㻚㻠㻕 15.4±8.1
合併症の有無 あり 㻟㻥㻔㻡㻢㻚㻡㻕 16.9±7.8
なし 㻟㻜㻔㻠㻟㻚㻡㻕 14.8±8.3
フットケア指導の有無 あり 㻞㻥㻔㻠㻞㻚㻜㻕 16.9±8.8
なし 㻠㻜㻔㻡㻤㻚㻜㻕 15.3±7.4












項目 カテゴリー 人数(%) 平均±標準偏差 p値
しびれ感 あり 㻟㻝㻔㻠㻠㻚㻥㻕 17.5±7.1
なし 㻟㻤㻔㻡㻡㻚㻝㻕 14.7±8.6
冷感（自覚） あり 㻞㻜㻔㻞㻥㻚㻜㻕 15.1±7.2
なし 㻠㻥㻔㻣㻝㻚㻜㻕 16.4±8.4
冷感（他覚） あり 㻞㻣㻔㻟㻥㻚㻝㻕 16.4±8.4
なし 㻠㻞㻔㻢㻜㻚㻥㻕 15.7±7.8








項目 カテゴリー 人数(%) 平均±標準偏差 p値










項目 カテゴリー 人数(%) 平均±標準偏差 p値
年齢 65歳未満 㻞㻞㻔㻟㻝㻚㻥㻕 14.0±7.3
65～74歳 㻟㻜㻔㻠㻟㻚㻡㻕 18.2±7.6
75歳以上 㻝㻣㻔㻞㻠㻚㻢㻕 14.6±9.1
㻮㻹㻵 低体重 㻟㻔㻜㻠㻚㻟㻕 20.7±4.0
標準体重 㻟㻣㻔㻡㻟㻚㻢㻕 16.6±9.1
肥満 㻞㻥㻔㻠㻞㻚㻜㻕 14.7±6.5




HbA1c値 7.0%未満 㻞㻤㻔㻠㻜㻚㻢㻕 16.8±7.9
7.0%以上 㻠㻝㻔㻡㻥㻚㻠㻕 15.4±8.1
合併症の有無 あり 㻟㻥㻔㻡㻢㻚㻡㻕 16.9±7.8
なし 㻟㻜㻔㻠㻟㻚㻡㻕 14.8±8.3
フットケア指導の有無 あり 㻞㻥㻔㻠㻞㻚㻜㻕 16.9±8.8
なし 㻠㻜㻔㻡㻤㻚㻜㻕 15.3±7.4












項目 カテゴリー 人数(%) 平均±標準偏差 p値
しびれ感 あり 㻟㻝㻔㻠㻠㻚㻥㻕 17.5±7.1
なし 㻟㻤㻔㻡㻡㻚㻝㻕 14.7±8.6
冷感（自覚） あり 㻞㻜㻔㻞㻥㻚㻜㻕 15.1±7.2
なし 㻠㻥㻔㻣㻝㻚㻜㻕 16.4±8.4
冷感（他覚） あり 㻞㻣㻔㻟㻥㻚㻝㻕 16.4±8.4
なし 㻠㻞㻔㻢㻜㻚㻥㻕 15.7±7.8








項目 カテゴリー 人数(%) 平均±標準偏差 p値










項目 カテゴリー 人数(%) 平均±標準偏差 p値
年齢 65歳未満 㻞㻞㻔㻟㻝㻚㻥㻕 14.0±7.3
65～74歳 㻟㻜㻔㻠㻟㻚㻡㻕 18.2±7.6
75歳以上 㻝㻣㻔㻞㻠㻚㻢㻕 14.6 9.1
㻮㻹㻵 低体重 㻟㻔㻜㻠㻚㻟㻕 20.7±4.0
標準体重 㻟㻣㻔㻡㻟㻚㻢㻕 16.6±9.1
肥満 㻞㻥㻔㻠 㻚㻜㻕 14.7±6.5
糖尿病罹病期間 10年未満 㻞㻟㻔㻟㻟㻚㻟㻕 15.0±8.2
10～19年 㻞㻞㻔㻟㻝㻚㻥㻕 18.1±8.1
20～29年 㻝㻠㻔㻞㻜㻚㻟㻕 13.6 7.1
30年以上 㻝㻜㻔㻝 㻚㻡㻕 17.0 8.2
HbA1c値 7.0%未満 㻞㻤㻔㻠㻜㻚㻢㻕 16.8 7.9
7.0%以上 㻠㻝㻔㻡㻥㻚㻠㻕 15.4 8.1
合併症の有無 あり 㻟㻥㻔㻡㻢㻚㻡㻕 16.9 7.8
なし 㻟㻜㻔㻠㻟㻚㻡㻕 14.8 8.3
フットケア指導の有無 あり 㻞㻥㻔㻠㻞㻚㻜㻕 16.9±8.8
なし 㻠㻜㻔㻡㻤㻚㻜㻕 15.3±7.4












項目 カテゴリー 人数(%) 平均±標準偏差 p値
しびれ あり 㻟㻝㻔㻠㻠㻚㻥㻕 17.5 7.1
なし 㻟㻤㻔㻡㻡㻚㻝㻕 14.7 8.6
冷感（自覚） あり 㻞㻜㻔㻞㻥㻚㻜㻕 15.1 7.2
なし 㻠㻥㻔㻣㻝㻚㻜㻕 16.4 8.4
冷感（他覚） あり 㻞㻣㻔㻟㻥㻚㻝㻕 16.4±8.4
なし 㻠㻞㻔㻢㻜㻚㻥㻕 15.7±7.8








項目 カテゴリー 人数(%) 平均±標準偏差 p値




表 3 － 3．男性における食事のセルフケア行動とフットケアの自己効力感との関連
－ 31－
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表 4 － 1．女性における食事のセルフケア行動と基本属性との関連







項目 カテゴリー 人数(%) 平均±標準偏差 p値
年齢 65歳未満 㻝㻟㻔㻟㻝㻚㻣㻕 19.8±10.4
65～74歳 㻝㻟㻔㻟㻝㻚㻣㻕 23.9±㻜㻥㻚㻜
75歳以上 㻝㻡㻔㻟㻢㻚㻢㻕 22.9±12.1
㻮㻹㻵 低体重 㻟㻔㻜㻣㻚㻟㻕 25.0±㻜㻢㻚㻝
標準体重 㻝㻣㻔㻠㻝㻚㻡㻕 24.1±11.5
肥満 㻞㻝㻔㻡㻝㻚㻞㻕 20.3±10.3




HbA1c値 7.0%未満 㻝㻠㻔㻟㻠㻚㻝㻕 19.7±11.4
7.0%以上 㻞㻣㻔㻢㻡㻚㻥㻕 23.5±10.1
合併症の有無 あり 㻞㻟㻔㻡㻢㻚㻝㻕 22.6±10.1
なし 㻝㻤㻔㻠㻟㻚㻥㻕 21.7±11.4
フットケア指導の有無 あり 㻞㻝㻔㻡㻝㻚㻞㻕 28.2±㻜㻣㻚㻣
なし 㻞㻜㻔㻠㻤㻚㻤㻕 16.0±㻜㻥㻚㻢












項目 カテゴリー 人数(%) 平均±標準偏差 p値
しびれ感 あり 㻝㻥㻔㻠㻢㻚㻟㻕 21.5±11.6
なし 㻞㻞㻔㻡㻟㻚㻣㻕 22.8±㻜㻥㻚㻥
冷感（自覚） あり 㻝㻥㻔㻠㻢㻚㻟㻕 22.7±11.5
なし 㻞㻞㻔㻡㻟㻚㻣㻕 21.8±10.0
冷感（他覚） あり 㻝㻥㻔㻠㻢㻚㻟㻕 24.0±10.2
なし 㻞㻞㻔㻡㻟㻚㻣㻕 20.7±19.1









項目 カテゴリー 人数(%) 平均±標準偏差 p値









項目 カテゴリー 人数(%) 平均±標準偏差 p値
年齢 65歳未満 㻝㻟㻔㻟㻝㻚㻣㻕 19.8±10.4
65～74歳 㻝㻟㻔㻟㻝㻚㻣㻕 23.9±㻜㻥㻚㻜
75歳以上 㻝㻡㻔㻟㻢㻚㻢㻕 22.9±12.1
㻮㻹㻵 低体重 㻟㻔㻜㻣㻚㻟㻕 25.0±㻜㻢㻚㻝
標準体重 㻝㻣㻔㻠㻝㻚㻡㻕 24.1±11.5
肥満 㻞㻝㻔㻡㻝㻚㻞㻕 20.3±10.3




HbA1c値 7.0%未満 㻝㻠㻔㻟㻠㻚㻝㻕 19.7±11.4
7.0%以上 㻞㻣㻔㻢㻡㻚㻥㻕 23.5±10.1
合併症の有無 あり 㻞㻟㻔㻡㻢㻚㻝㻕 22.6±10.1
なし 㻝㻤㻔㻠㻟㻚㻥㻕 21.7±11.4
フットケア指導の有無 あり 㻞㻝㻔㻡㻝㻚㻞㻕 28.2±㻜㻣㻚㻣
なし 㻞㻜㻔㻠㻤㻚㻤㻕 16.0±㻜㻥㻚㻢












項目 カテゴリー 人数(%) 平均±標準偏差 p値
しびれ感 あり 㻝㻥㻔㻠㻢㻚㻟㻕 21.5±11.6
なし 㻞㻞㻔㻡㻟㻚㻣㻕 22.8±㻜㻥㻚㻥
冷感（自覚） あり 㻝㻥㻔㻠㻢㻚㻟㻕 22.7±11.5
なし 㻞㻞㻔㻡㻟㻚㻣㻕 21.8±10.0
冷感（他覚） あり 㻝㻥㻔㻠㻢㻚㻟㻕 24.0±10.2
なし 㻞㻞㻔㻡㻟㻚㻣㻕 20.7±19.1









項目 カテゴリー 人数(%) 平均±標準偏差 p値









項目 カテゴリー 人数(%) 平均±標準偏差 p値
年齢 65歳未満 㻟㻔㻟 㻚㻣㻕 19.8 0.4
65～74歳 㻝㻟㻔㻟 㻚㻣㻕 3.9 㻜㻥㻚㻜
75歳以上 㻝㻡㻔㻟㻢㻚㻢㻕 22.9± 2.1
㻮㻹㻵 低体重 㻟㻔㻜㻣㻚 㻕 25.0 㻢㻚㻝
標準体重 㻣㻔㻠㻝㻚㻡㻕 4.1 1.5
肥満 㻞㻝㻔㻡㻝㻚㻞㻕 0.3 10.3
糖尿病罹病期間 10年 㻡㻔 㻢㻚㻢㻕 21.3 .9
10～19年 㻝㻞㻔㻞㻥㻚㻟㻕 18.6 㻜㻤㻚㻤
20～29年 㻝㻜㻔㻞㻠㻚㻟㻕 27.0±10.8
30年以上 㻠㻔㻜㻥㻚㻤㻕 24.5±㻜㻣㻚㻟
HbA1c値 7.0%未満 㻝㻠㻔㻟㻠㻚㻝㻕 19.7±11.4
7.0%以上 㻞㻣㻔㻢㻡㻚㻥㻕 23.5±10.1
合併症の有無 あり 㻞㻟㻔㻡㻢㻚㻝㻕 22.6±10.1
なし 㻝㻤㻔㻠㻟㻚㻥㻕 21.7±11.4
フットケア指導の有無 あり 㻞㻝㻔㻡㻝㻚㻞㻕 28.2±㻜㻣㻚㻣
なし 㻞㻜㻔㻠㻤㻚㻤㻕 16.0±㻜㻥㻚㻢












項目 カテゴリー 人数(%) 平均±標準偏差 p値
しびれ あり 㻝㻥㻔㻠㻢㻚㻟㻕 21.5±11.6
なし 㻞㻞㻔㻡㻟㻚㻣㻕 22.8±㻜㻥㻚㻥
冷感（自覚） あり 㻝㻥㻔㻠㻢㻚㻟㻕 22.7±11.5
なし 㻞㻞㻔㻡㻟㻚㻣㻕 21.8±10.0
冷感（他 ） あり 㻝㻥㻔㻠㻢㻚㻟㻕 24.0±10.2
なし 㻞㻞㻔㻡㻟㻚㻣㻕 20.7±19.1









項目 カテゴリー 人数(%) 平均±標準偏差 p値
フットケアの自己効力感 低得点群 㻝㻣㻔㻠㻝㻚㻡㻕 19.0±10.7
高得点群 㻞㻠㻔㻡㻤㻚㻡㻕 24.5±10.0
㻜㻚㻝㻜㻝
表 4 － 3．女性 事のセルフケア行動とフットケアの自己効力感との関連
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男女別 2型糖尿病患者のセルフケア行動
表 5 － 1．女性における食事のセルフケア行動と基本属性との関連









項目 カテゴリー 人数(%) 平均±標準偏差 p値
年齢 65歳未満 㻝㻟㻔㻟㻝㻚㻣㻕 3.1±3.2
65～74歳 㻝㻟㻔㻟㻝㻚㻣㻕 3.8±5.3
75歳以上 㻝㻡㻔㻟㻢㻚㻢㻕 5.0±5.9
㻮㻹㻵 低体重 㻟㻔㻜㻣㻚㻟㻕 7.3±7.0
標準体重 㻝㻣㻔㻠㻝㻚㻡㻕 4.7±5.8
肥満 㻞㻝㻔㻡㻝㻚㻞㻕 3.0±3.6




HbA1c値 7.0%未満 㻝㻠㻔㻟㻠㻚㻝㻕 3.4±5.1
7.0%以上 㻞㻣㻔㻢㻡㻚㻥㻕 4.3±4.9
合併症の有無 あり 㻞㻟㻔㻡㻢㻚㻝㻕 4.3±5.3
なし 㻝㻤㻔㻠㻟㻚㻥㻕 3.7±4.6
フットケア指導の有無 あり 㻞㻝㻔㻡㻝㻚㻞㻕 4.2±5.4
なし 㻞㻜㻔㻠㻤㻚㻤㻕 3.8±4.4











項目 カテゴリー 人数(%) 平均±標準偏差 p値
しびれ感 あり 㻝㻥㻔㻠㻢㻚㻟㻕 3.5±5.2
なし 㻞㻞㻔㻡㻟㻚㻣㻕 4.5±4.7
冷感（自覚） あり 㻝㻥㻔㻠㻢㻚㻟㻕 4.1±5.5
なし 㻞㻞㻔㻡㻟㻚㻣㻕 4.0±4.5
冷感（他覚） あり 㻝㻥㻔㻠㻢㻚㻟㻕 5.4±5.2
なし 㻞㻞㻔㻡㻟㻚㻣㻕 2.8±4.4









項目 カテゴリー 人数(%) 平均±標準偏差 p値











項目 カテゴリー 人数(%) 平均±標準偏差 p値
年齢 65歳未満 㻝㻟㻔㻟㻝㻚㻣㻕 3.1±3.2
65～74歳 㻝㻟㻔㻟㻝㻚㻣㻕 3.8±5.3
75歳以上 㻝㻡㻔㻟㻢㻚㻢㻕 5.0±5.9
㻮㻹㻵 低体重 㻟㻔㻜㻣㻚㻟㻕 7.3±7.0
標準体重 㻝㻣㻔㻠㻝㻚㻡㻕 4.7±5.8
肥満 㻞㻝㻔㻡㻝㻚㻞㻕 3.0±3.6




HbA1c値 7.0%未満 㻝㻠㻔㻟㻠㻚㻝㻕 3.4±5.1
7.0%以上 㻞㻣㻔㻢㻡㻚㻥㻕 4.3±4.9
合併症の有無 あり 㻞㻟㻔㻡㻢㻚㻝㻕 4.3±5.3
なし 㻝㻤㻔㻠㻟㻚㻥㻕 3.7±4.6
フットケア指導の有無 あり 㻞㻝㻔㻡㻝㻚㻞㻕 4.2±5.4
なし 㻞㻜㻔㻠㻤㻚㻤㻕 3.8±4.4











項目 カテゴリー 人数(%) 平均±標準偏差 p値
しびれ感 あり 㻝㻥㻔㻠㻢㻚㻟㻕 3.5±5.2
なし 㻞㻞㻔㻡㻟㻚㻣㻕 4.5±4.7
冷感（自覚） あり 㻝㻥㻔㻠㻢㻚㻟㻕 4.1±5.5
なし 㻞㻞㻔㻡㻟㻚㻣㻕 4.0±4.5
冷感（他覚） あり 㻝㻥㻔㻠㻢㻚㻟㻕 5.4±5.2
なし 㻞㻞㻔㻡㻟㻚㻣㻕 2.8±4.4









項目 カテゴリー 人数(%) 平均±標準偏差 p値











項目 カテゴリー 人数(%) 平均±標準偏差 p値
年齢 65歳未満 㻝㻟㻔㻟㻝㻚㻣㻕 3.1±3.2
65～74歳 㻝㻟㻔㻟㻝㻚㻣㻕 3.8 5.3
75歳以上 㻝㻡㻔㻟㻢㻚㻢㻕 5.0 5.9
㻮㻹㻵 低体重 㻟㻔㻜㻣㻚㻟㻕 7.3±7.0
標準体重 㻝㻣㻔㻠㻝㻚㻡㻕 4.7±5.8
肥満 㻞㻝㻔㻡㻝㻚㻞㻕 3.0 3.6
糖尿病罹病期間 10年未満 㻝㻡㻔㻟㻢㻚㻢㻕 2.7±4.8
10～19年 㻝㻞㻔㻞㻥㻚㻟㻕 4.8 5.4
20～29年 㻝㻜㻔㻞㻠㻚㻟㻕 5.0 4.5
30年以上 㻠㻔㻜㻥㻚㻤㻕 4.0±5.5
HbA1c値 7.0%未満 㻝㻠㻔㻟㻠㻚㻝㻕 3.4 5.1
7.0%以上 㻞㻣㻔㻢㻡㻚㻥㻕 4.3±4.9
合併症の有無 あり 㻞㻟㻔㻡㻢㻚㻝㻕 4.3±5.3
なし 㻝㻤㻔㻠㻟㻚㻥㻕 3.7±4.6
フットケア指導の有無 あり 㻞㻝㻔㻡㻝㻚㻞㻕 4.2±5.4
なし 㻞㻜㻔㻠㻤㻚㻤㻕 3.8±4.4











項目 カテゴリー 人数(%) 平均±標準偏差 p値
しびれ感 あり 㻝㻥㻔㻠㻢㻚㻟㻕 3.5 5.2
なし 㻞㻞㻔㻡㻟㻚㻣㻕 4.5±4.7
冷感（自覚） あり 㻝㻥㻔㻠㻢㻚㻟㻕 4.1±5.5
なし 㻞㻞㻔㻡㻟㻚㻣㻕 4.0±4.5
冷感（他覚） あり 㻝㻥㻔㻠㻢㻚㻟㻕 5.4±5.2
なし 㻞㻞㻔㻡㻟㻚㻣㻕 2.8±4.4









項目 カテゴリー 人数(%) 平均±標準偏差 p値
フットケアの自己効力感 低得点群 㻝㻣㻔㻠㻝㻚㻡㻕 3.1±3.9
高得点群 㻞㻠㻔㻡㻤㻚㻡㻕 4.6±5.5
㻜㻚㻟㻝㻞
表 5 － 3 女 る食事のセルフケア行動とフットケアの自己効力感との関連
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表 6 － 1．女性における食事のセルフケア行動と基本属性との関連







項目 カテゴリー 人数(%) 平均±標準偏差 p値
年齢 65歳未満 㻝㻟㻔㻟㻝㻚㻣㻕 20.5±㻜㻤㻚㻢
65～74歳 㻝㻟㻔㻟㻝㻚㻣㻕 19.5±㻜㻥㻚㻤
75歳以上 㻝㻡㻔㻟㻢㻚㻢㻕 18.8±10.8
㻮㻹㻵 低体重 㻟㻔㻜㻣㻚㻟㻕 16.7±10.6
標準体重 㻝㻣㻔㻠㻝㻚㻡㻕 21.7±11.2
肥満 㻞㻝㻔㻡㻝㻚㻞㻕 18.3±㻜㻤㻚㻝




HbA1c値 7.0%未満 㻝㻠㻔㻟㻠㻚㻝㻕 18.2±㻜㻥㻚㻝
7.0%以上 㻞㻣㻔㻢㻡㻚㻥㻕 20.3±10.0
合併症の有無 あり 㻞㻟㻔㻡㻢㻚㻝㻕 20.3±㻜㻥㻚㻢
なし 㻝㻤㻔㻠㻟㻚㻥㻕 18.7±㻜㻥㻚㻥
フットケア指導の有無 あり 㻞㻝㻔㻡㻝㻚㻞㻕 23.1±10.3
なし 㻞㻜㻔㻠㻤㻚㻤㻕 15.9±㻜㻣㻚㻠













項目 カテゴリー 人数(%) 平均±標準偏差 p値
しびれ感 あり 㻝㻥㻔㻠㻢㻚㻟㻕 18.5±11.0
なし 㻞㻞㻔㻡㻟㻚㻣㻕 20.5±㻜㻤㻚㻠
冷感（自覚） あり 㻝㻥㻔㻠㻢㻚㻟㻕 18.8±11.1
なし 㻞㻞㻔㻡㻟㻚㻣㻕 20.2±㻜㻤㻚㻠
冷感（他覚） あり 㻝㻥㻔㻠㻢㻚㻟㻕 17.6±11.3
なし 㻞㻞㻔㻡㻟㻚㻣㻕 21.3±㻜㻣㻚㻣







項目 カテゴリー 人数(%) 平均±標準偏差 p値











項目 カテゴリー 人数(%) 平均±標準偏差 p値
年齢 65歳未満 㻝㻟㻔㻟㻝㻚㻣㻕 20.5±㻜㻤㻚㻢
65～74歳 㻝㻟㻔㻟㻝㻚㻣㻕 19.5±㻜㻥㻚㻤
75歳以上 㻝㻡㻔㻟㻢㻚㻢㻕 18.8±10.8
㻮㻹㻵 低体重 㻟㻔㻜㻣㻚㻟㻕 16.7±10.6
標準体重 㻝㻣㻔㻠㻝㻚㻡㻕 21.7±11.2
肥満 㻞㻝㻔㻡㻝㻚㻞㻕 18.3±㻜㻤㻚㻝




HbA1c値 7.0%未満 㻝㻠㻔㻟㻠㻚㻝㻕 18.2±㻜㻥㻚㻝
7.0%以上 㻞㻣㻔㻢㻡㻚㻥㻕 20.3±10.0
合併症の有無 あり 㻞㻟㻔㻡㻢㻚㻝㻕 20.3±㻜㻥㻚㻢
なし 㻝㻤㻔㻠㻟㻚㻥㻕 18.7±㻜㻥㻚㻥
フットケア指導の有無 あり 㻞㻝㻔㻡㻝㻚㻞㻕 23.1±10.3
なし 㻞㻜㻔㻠㻤㻚㻤㻕 15.9±㻜㻣㻚㻠













項目 カテゴリー 人数(%) 平均±標準偏差 p値
しびれ感 あり 㻝㻥㻔㻠㻢㻚㻟㻕 18.5±11.0
なし 㻞㻞㻔㻡㻟㻚㻣㻕 20.5±㻜㻤㻚㻠
冷感（自覚） あり 㻝㻥㻔㻠㻢㻚㻟㻕 18.8±11.1
なし 㻞㻞㻔㻡㻟㻚㻣㻕 20.2±㻜㻤㻚㻠
冷感（他覚） あり 㻝㻥㻔㻠㻢㻚㻟㻕 17.6±11.3
なし 㻞㻞㻔㻡㻟㻚㻣㻕 21.3±㻜㻣㻚㻣







項目 カテゴリー 人数(%) 平均±標準偏差 p値











項目 カテゴリー 人数(%) 平均±標準偏差 p値
年齢 65歳未満 㻝㻟㻔㻟㻝㻚㻣㻕 20.5±㻜㻤㻚㻢
65～74歳 㻝㻟㻔㻟㻝㻚㻣㻕 19.5±㻜㻥㻚㻤
75歳以上 㻝㻡㻔㻟㻢㻚㻢㻕 18.8±10.8
㻮㻹㻵 低体重 㻟㻔㻜㻣㻚㻟㻕 16.7±10.6
標準体重 㻝㻣㻔㻠㻝㻚㻡㻕 21.7±11.2
肥満 㻞㻝㻔㻡㻝㻚㻞㻕 18.3±㻜㻤㻚㻝




HbA1c値 7.0%未満 㻝㻠㻔㻟㻠㻚㻝㻕 18.2±㻜㻥㻚㻝
7.0%以上 㻞㻣㻔㻢㻡㻚㻥㻕 20.3±10.0
合併症の有無 あり 㻞㻟㻔㻡㻢㻚㻝㻕 20.3±㻜㻥㻚㻢
なし 㻝㻤㻔㻠㻟㻚㻥㻕 18.7±㻜㻥㻚㻥
フットケア指導の有無 あり 㻞㻝㻔㻡㻝㻚㻞㻕 23.1±10.3
なし 㻞㻜㻔㻠㻤㻚㻤㻕 15.9±㻜㻣㻚㻠













項目 カテゴリー 人数(%) 平均±標準偏差 p値
しびれ感 あり 㻝㻥㻔㻠㻢㻚㻟㻕 18.5±11.0
なし 㻞㻞㻔㻡㻟㻚㻣㻕 20.5±㻜㻤㻚㻠
冷感（自覚） あり 㻝㻥㻔㻠㻢㻚㻟㻕 18.8±11.1
なし 㻞㻞㻔㻡㻟㻚㻣㻕 20. ±㻜㻤㻚㻠
冷感（他覚） あり 㻝㻥㻔㻠㻢㻚㻟㻕 17.6±11.3
なし 㻞㻞㻔㻡㻟㻚㻣㻕 21.3±㻜㻣㻚㻣







項目 カテゴリー 人数(%) 平均±標準偏差 p値
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ケア行動評価尺度 SDSCA（The Summary of 























Factors related to self-care behaviors in type 2 diabetes patients 
of each sex
 － Focus on leg condition and foot care self-efficacy －
Kayoko MAEDA1), Takashi SHIGENO2), Mizuho II2), Toshiaki UMEMURA2), 
Masako WAKABAYASHI2), Tomomi YASUDA2) 
1） Saiseikai Toyama Hospital
2） Deparment of Aduli Nursing2,Graduate School of Medicine and Pharmaceutical Science for
　 education,University of Toyama
Abstract
　The aim of this study was to investigate factors related to diet, exercise, and foot care self-care 
behaviors in each sex with a focus on leg condition and foot care self-efficacy. The subjects were 69 men 
and 41 women. The survey items were basic attributes, leg condition, foot care self-efficacy, and self-
care behaviors. The results showed that for men whether or not foot care guidance was received and foot 
care self-efficacy were related to diet self-care behaviors, and foot care self-efficacy was related to foot 
care self-care behaviors. For women, whether or not foot care guidance was received was related to diet 
self-care behaviors, and whether or not foot care guidance was received and foot care self-efficacy were 
related to foot care self-care behaviors.
　There is a possibility that effects are seen in guidance with consideration of sex, and so it is necessary 
to provide support for behaviors to raise self-efficacy by proposing specific self-care content in men and 
continuous foot care guidance in women.
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type 2 diabetes, self-care behavior, sex, foot care
